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VÁROSI  S Z U S Z .





t i  A  H É T  T i l F t
Látványos tűnderrege 5 szakaszban, 10 képben, dalokkal és fánczokkaL Irta: Görner K A. regéje után. Magyar színre alkalmazta:
E. Illés László. (Rendező: Péehy Kálmán.)
A képek ezimei:
L A b t r o i  tükör. II. Az erdőben. III. A királynő őrömünnepe. IV. Hófehérke a törpék között. V. A roszlelkü 
k irálynő. VI. A megmérgezett fésű. VII. A kirá lynő  m int gyümölcsárnsnő. VIII. Hófehérke a koporsóban. 
IX. A  szívtelen királynő rémülete. X. Hófehérke és vőlegénye Aranyországban.
Azala, fiatal özvegy királynő Horváth P.
Hófehérke, herezeg nö, mostoha
leánya — — — Bogyó I.
Áranyország herczege — Pécíiy K.
Ottó, esnek kísérője — —- Halmai L.
Méhországi Fullánk herezeg Galyasi P. 
Rózsahegyek herczege — Takács J.
Gy émání sziget herczege — Pálffi I.
S Z E M É L Y
Motacsilla, miniszter
Ant enna .  ) j  . «Sipbo, ) udvarliolgyek
Cucurbitula, kam arás
Czeremonia mester —





























A III. képben előforduló tánczok:
1. t i T t t U .  XIV. Lajos korából. Tánczotják: Sajó Berta és Benyáca Em il. — II. K rakoviánka. Lejtik: B ognár K atiid  és 
Bognár Emil. — HL M agyar m agán tánczok. Tánezolják: Szép Mariska, Péntek  Gizella és A lföldi László.
M F * A tánc okát Alföldi  Károly  nr tanította be.
Kezdete délután 6 órakor.
H elyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  frt. II. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 60 kr. III. r. támlásszék 50 kr. Emeleti zárlszék' 40  kr. Földszinti 
állókely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 20 kr. Karzat 20 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
Holnap Szombaton 1894. év Február hó 17-én, páros bérletben, K. Kopáesy J. felléptével:
Orpheus az alvilágban.
Operette 3 felvooásban.
Előkészületen: AZ IDEÁL, SZÜLEI HÁZ Vígjátékok. És LIBAPÁSZTOR. Operetle.
Szerdán Február 21-én: Pécskay Lajos hegadüművész I-ső hangversenye.
Jegyek ezen előadásra már ma előjegyezhelők.
Kiváló tisztelettel
T P J Í  m m s iy  igazgató.
A3ÜNI* Myesi,. m Táró* kőnyvEjMadijibiit, — 207 (Bgm,  4BT3.) Folyó szám : 132,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
